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  Please turn off electronic devices for the duration of the concert.  Thank you. 
    
  
Fantasie in A Minor for Solo Flute, TWV 40:3            Georg Philipp Telemann  
 I. Grave (1681-1767) 
 II. Vivace  
 III. Adagio  
 IV. Allegro 
 
 
Sonata in D Major, Op. 94 (1943) Sergei Prokofiev  
 I. Moderato (1891-1953) 
 II. Allegretto scherzando 
 III. Andante 
 IV. Allegro con brio 
 
 
~ Intermission ~ 
 
 
Acht Stücke für Flöte allein (1927)  Paul Hindemith  
 I. Gemächlich, leicht bewegt (1895-1963) 
 II. Scherzando 
 III. Sehr langsam, frei im Zeitmaß 
 IV.  Gemächlich 
 V. Sehr lebhaft 
 VI. Leid, leicht bewegt 
 VII. Rezitativ 
 VIII. Finale 
 
 
Concertino pour Flûte (1902)    Cecile Chaminade 
  (1857-1944) 
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